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Актуальность выбранной темы определяется значимостью ведущего 
новостных программ, где он является лицом телеканала или голосом радио-
станции, к которому предъявляются определенные требования. 
Цель работы – провести анализ работы ведущих новостных программ в 
конвергентной редакции, и определить список компетенций современного 
ведущего. Для достижения установленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
 изучить предпосылки и факторы процесса конвергенции СМИ; 
 раскрыть содержание понятия «компетенции» и определить их для 
ведущего; 
 проанализировать работу ведущих новостных программ в 
конвергентных редакциях; 
 сопоставить компетенции в конвергентных редакциях и не 
конвергентных.   
Объектом дипломного исследования являются компетенции ведущих 
новостных программ. Предмет исследования – изменения в компетенциях 
связанные с процессом конвергенции СМИ. 
В дипломной работе, я изучала и выясняла: какими компетенциями 
необходимо обладать современным ведущим новостных программ.  
Наиболее ценной работа будет для начинающих журналистов любых 
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Актуальнасць выбранай тэмы вызначаецца значнасцю вядучага 
навінавых праграм, дзе ѐн з'яўляецца тварам тэлеканала або голасам радыѐ-
станцыі, да якога прад'яўляюцца пэўныя патрабаванні.  
Мэта работы - правесці аналіз работы вядучых навінавых праграм у 
канвергентна рэдакцыі, і вызначыць спіс кампетэнцый сучаснага 
вядучага. Для дасягнення усталяванай мэты былі пастаўлены наступныя 
задачы: 
 • вызначыць прадмовы і фактары працэсу канвергенцыі СМІ; 
 • раскрыць змест паняцця «кампетэнцыі» і вызначыць іх для вядучага; 
 • прааналізаваць працу вядучых навінавых праграм у канвергентных 
рэдакцыях;  
• супаставіць кампетэнцыі ў канвергентных рэдакцыях і не 
канвергентных. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца кампетэнцыі вядучых 
навінавых праграм. Прадмет даследавання - змены ў кампетэнцыі звязаныя з 
працэсам канвергенцыі СМІ.  
У дыпломнай працы я  высвятляла: якімі кампетэнцыямі неабходна 
валодаць сучасным вядучым навінавых праграм.  
Большую каштоўнасць праца будзе мець для пачынаючых журналістаў 
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The actuality of the chosen topic is the importance of a news program 
presenter, where he is the face of a TV channel and the voice of a radio station. He 
is the person to whom certain requirements are requested. The aim of the research 
is to analyze work of a news program presenter in convergent redaction and to 
determine competence list of a modern presenter of news program. The following 
problems were posed to achieve the aim: 
 to learn background and factors of convergence process in mass media; 
 to explain the content of competencies and define its for a presenter; 
 to  analyze work of a news program presenter in convergent redaction ; 
 to compare competence in convergent and non-convergent redaction; 
The object of the research is a news program presenter. The subject of the 
research is competence changes in mass media with condition of convergent 
process in mass media. 
In this research I was learning and exploring what kind of competencies a 
modern presenter of news program should have. 
This research will be valuable for young journalists of any specialty who want 
to improve yourself and to be a presenter in convergent redaction.  
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